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［ 注 释 ］
①张继荣．行政附带民事诉讼必要性质疑［J］．河南教育学院学报，
2009(1)．
②间接损失只能向民事主体进行主张，虽有行政赔偿只赔直接损
失的无奈，同时因民事侵权主体多为虚假材料的制作者和提供者，
其作为最终获益人多为恶意串通共同侵权行为的提议者，故由民
事侵权主体承担间接损失仍有一定的合理性．
③尹伟民．连带责任诉讼形态的选择［J］．烟台大学学报(哲学社会
科学版) ，2010(3)．
④最高法 ＜关于审理行政许可案件若干问题的规定 ＞:“当事人请
求一并解决有关民事赔偿问题的，人民法院可以合并审理．”
⑤王胜明主编．中华人民共和国侵权责任法释义［M］． 北京:法律
出版社，2013:82．
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